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RINGKASAN 
Retno Dwi Hastuti / A510160234. PERSEPSI PENDIDIK TENTANG 
PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KURIKULUM 2013 DI SD NEGERI MRANGGEN 02 SUKOHAJO. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Juni, 2020. 
Perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan 
dan perbaikan, mulai dari kurikulum 1947 sampai dengan saat ini Kurikulum 
2013. Perubahan kurikulum di Indonesia menjadi polemik pro dan kontra bagi 
sejumlah pendidik di berbagai jenjang pendidikan. Persepsi pendidik 
berkontribusi secara signifikan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan 
pendidik di dalam kelas. Perubahan kurikulum secara tidak langsung 
memunculkan hambatan seperti kesiapan guru, kemampuan peserta didik yang 
berbeda, fasilitas dan alokasi waktu.  
Penelitian ini bertujuan: 1) Mendeskripsikan persepsi pendidik tentang 
pendekatan saintifik dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 di SD 
Negeri Mranggen 02; 2) Mendeskripsikan pelaksanaan pendekatan saintifik dalam 
pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri Mranggen 02; 3) Mendeskripsikan 
hambatan dalam pelaksanaan pendekatan saintifik pada pembelajaran kurikulum 
2013 di SD Negeri Mranggen 02; dan 4) Mendeskripsikan solusi dalam 
pelaksanaan pendekatan saintifik pada pembelajaran kurikulum 2013 di SD 
Negeri Mranggen 02.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti 
ingin mendeskripsikan suatu peristiwa sesuai dengan keadaan nyata serta 
menyajikan data dalam bentuk kata-kata. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD 
Negeri Mranggen 02 Sukoharjo pada bulan Mei sampai Juni tahun ajaran 
2019/2020. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas 2 dan 
guru kelas 4. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif Model 
Miles dan Huberman serta menggunakan keabsahan data dengan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Persepsi pendidik merasa 
terbebani dalam perubahan kurikulum waktu dan teknik penilaian autentik; 2) 
Adanya perbedaan kemampuan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran 
saintifik di kurikulum 2013; 3) Hambatan yang menonjol keterlambatan 
penyaluran buku pegangan dan sedikitnya dana yang dialokasikan; dan 4) 
Memberikan solusi pelatihan-pelatihan kepada pendidik yang bersangkutan 
dengan kurikululm 2013 khususnya pendekatan saintifik. 
Kata Kunci: Persepsi, Pendekatan Saintifik, Kurikulum 2013. 
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SUMMARY 
Retno Dwi Hastuti/ A510160234. TEACHER PERCEPTION ON SCIENTIFIC 
APPROACHES IN IMPLEMENTING CURRICULUM LEARNING 2013 IN 
ELEMENTARY SCHOOL MRANGGEN 02 SUKOHAJO. Thesis of education 
sciences, Muhammadiyah University of Surakarta. June, 2020 
The development of curriculum in Indonesia has undergone many changes 
and improvements, ranging from the 1947 curriculum to the present curriculum 
2013. Indonesia's curriculum changes to the pro and cons polemic for a number 
of teachers at various levels of education. Teacher perception contributes 
significantly to influencing teacher decision making in class. Indirect curriculum 
changes bring barriers such as teacher readiness, different student abilities, 
facilities and time allocation. 
The research aims to: 1) to describe teacher perception of scientific 
approaches in the implementation of 2013 curriculum learning in Mranggen State 
Elementary School 02; 2) to describe the implementation of scientific approaches 
in learning Curriculum 2013 in Mranggen Elementary School 02; 3) to describe 
barriers in the implementation of scientific approaches to the 2013 curriculum 
learning in Mranggen Elementary School 02; and 4) to describe the solution in 
the implementation of scientific approaches to learning Curriculum 2013 in 
Mranggen Elementary School 02. 
This research is a qualitative descriptive study because researchers want 
to describe an event according to a real state and present data in the form of 
words. The location of this research was conducted at the Elementary school 
Mranggen 02 Sukoharjo in May to June school year 2019/2020. The subject in 
this study was the principal, a Grade 4 teacher and a Grade 2 teacher. Using the 
model of Miles and Huberman Interactive data analysis techniques and using the 
validity of data with source triangulation and technique triangulation 
The results of this study show that: 1) The perception of teachers feels 
burdened in time curriculum changes and authentic assessment techniques; 2) 
There is a difference in the student of learners in the implementation of scientific 
learning in the 2013 curriculum; 3) Barriers that prominent the delay in 
channeling of handbooks and at least allocated funds; and 4) Provide training 
solutions to teacher’s concerned with Curriculum 2013 in particular scientific 
approaches. 
Keywords: perception, scientific approaches, curriculum 2013. 
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